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図版　橋浦泰雄による東筑摩郡道祖神のスケッチ
　　　（裏面1こ所在地の記載）
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別表　「椿浦泰雄生誕五十年記念会」概要
氏名 出欠の可否 備考 従印』の頒布会発起人経験
守隔一 ×
山口貞夫 ×
西村豊吉（代理） ×
松本悟郎 ×
丸岡秀子 ×
野川隆 ×
萩原正徳 X
みずゑ春鳥会 X
吉田隆子 X
橋本福松 ×
末光績 X 1928年
西尾寿造 X
吹田順助 × 1928年，1932年
松田解子 X
井汲越次 X
瀬川清子 ×
岩村亀吉 X 後に出席
橋浦増雄 X
岩黒与一次 X
小黒武雄 X
田中若太郎 ×
泉盈之進 ×
穴戸左行 X
加藤武雄 X
局橋文太郎 X
松岡駒吉 X
小沢正兀 X
大沢保 O
小林源太郎 O
半田良平 O
千金貫事 O
秋田雨雀 ○ 1928年，1930年，1932年
平林たい子 X
角田健太郎 O 『御手紙の趣承知いたしました』とあり。
辻誠 ○
局森捷一 ○
小野沢目 ○
楠本寛 ○
江森盛弥 ○
皆地理武 ×
千足正濠 ○ 『大抵出席します』とあり。
川尻泰司 ○
池田英 ○
福田寧雄 ○
細田民樹 ○
福室松太郎 ○
村山重忠 ○
野村直太郎 ○
大月源二 ○
竹本賢一 ○
大沢弘幸 ○
大森詮夫 ○
芳賀偲 ○
戸田謙介 ○
蔵柳一 ○
和田軌一郎 O
氏名 出欠の可否 備考 従則の頒布会発起人経験
久留往松 ○
生田ヨシァキ O
深谷売 ○
池上鎌二 ○
若山一夫 ○
木村鶴松 ○
野村信 ○
二角泰 ○
比嘉春潮 ○
有賀喜左工門 ○
柳瀬正夢 ○
大問知篤二 ○
有田平蔵 ○ 1929年，1931隼
池上隆祐 ○
福山太吉 ○
須山計一 ○
下田芳雄 ○
中野重治 ○
中込虎一 ×
大田耕士 ○
佐藤八郎 X
川合仁 X
岡茂雄 ×
石原龍一 ×
森下石太郎 ×
安本哲子 ×
二浦滋 ×
安成二郎 ×
大藤時彦 ×
桜田勝徳 X
大島恭子 X
水田一脩 X
藤森成吉 ×
竹谷富土雄 ×
早川孝太郎 ×
片岡重孝 ×
渡辺政知 X
若杉島子 X
船山信一 ×
自井喬＿ X
小川正夫 ×
新島繁 X
白石定一 ×
河田英 X
杉本武夫 ×
門田二＿ ×
市谷信義 ×
倉田一郎 X
塚原健＿郎 X
井上信子 X
島木健作 ×
茂木由子 ×
島崎六九 ×
田中咄哉州 ×
細川平二 ×
渡辺順二 X
氏名 出欠の可否 備考 従目1jの頒布会発起人経験
寺島昌子 ×
アトリェ社 ×
胡桃沢勘内 × 1929隼，1930年，1931年，1934年
田村栄太郎 ×
中根孝之助 ×
局野競史 ×
佐野豊太郎 ×
熊谷辰次郎 ×
江戸喜久治 ×
大島豊 X
日本学芸新聞社 ×
岩黒義雄 ×
手塚兄 ×
山田きよ子 X
平田良一・マッ ×
石黒忠篤 X
岩波茂雄 ×
神近市子 X
新居格 ×
＝浦薫雄 ○
金井満 ○
山崎今朝弥 ○ 野村愛正と連名
佐々木孝丸 ○
局松幸二 O
「椿浦泰雄生誕五十年記念会」出欠通知（一九三七年）から作成
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